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RESUMEN 
Este trabajo tuvo el propósito de determinar los factores que influyen en el 
bajo nivel de la expresión oral del idioma extranjero inglés en los estudiantes 
de nivel básico, y se trabajó con los alumnos que ingresaron al primer grado 
de educación secundaria de la I.E.P.P Mundo Mejor. 
Los objetivos de la investigación fueron Identificar la influencia que ejerce el 
factor académico y factor psicológico en el bajo nivel de la expresión oral del 
idioma extranjero inglés en los estudiantes de nivel básico que ingresaron al 
primer grado de educación secundaria de la I.E.P.P Mundo Mejor. También 
establecer la correlación entre los factores académicos, psicológicos y el 
bajo nivel de la expresión oral del idioma extranjero inglés. 
En la investigación se utilizó el método descriptivo y se realizó con 
adolescentes de 12 años de edad aproximadamente, agrupados en dos 
aulas con línea de referencia de 40 alumnos en cada uno, considerándose 
grupos intactos por cuanto fueron secciones asignadas bajo responsabilidad 
de la jefatura del área de inglés. A esos grupos se les aplicó encuestas con 
el propósito de determinar la influencia de los factores académicos y 
psicológicos en el bajo nivel de la expresión oral del idioma extranjero inglés. 
